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OBITUARY 
U Zagrebu je 7. veljace 1980. preminuo u 81. godini zivota ugledni znanstvenik 
i nastavnik dr. Tomislav Pinter, profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu u mirovini 
i clan Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 
Roden je 13. rujna 1899. u Zagrebu, gdje je polazio osnovnu skolu, klasicnu 
gimnaziju i Filozofski fakultet. Na fakultet se upisao 1918, te je studirao kemiju, 
fiziku i matematiku. Apsolvirao je 1922, a profesorski je ispit polozio 1923. Doktorat 
filozofije postigao je 1926 na Sveucilistu u Zagrebu, obranivsi disertaciju pod naslo-
vom 0 Viskozitetu u sistemima binarnih organskih tekucih smjesa. Odmah nakon 
apsolviranja 1922, stupio je u sluzbu Kemijskog analitickog zavoda kao pripravnik 
i pristav, a vec 1924. nastupa mjesto asistenta u Zavodu za kemiju Medicinskog 
fakulteta u Zagrebu, kojemu je tada bio predstojnik prof. dr. Fran Bubanovic. G. 
1936. izabran je za honorarnog nastavnika fizikalne kemije na istom fakultetu, 1945. 
za izvanrednog profesora, a 1959. za redovitog profesora. Vrsio je dufoost predstoj-
nika Zavoda za kemiju od 1945 do 1970, kada je umirovljen. Prof. Pinter je b io niz 
godina suradnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a 1963. izabran je 
i za njezina izvanrednog clana. Bio je clan Hrvatskog kemijskog drustva u kojem 
je djelovao po dvije godine kao predsjednik i potpredsjednik. Isto tako bio je aktivan 
u bivsem Sveucilisnom institutu za fizikalnu kemiju, gdje je vrsio i dufoost pred-
sjednika Savjeta. Suradivao je i s tvornicom Jugodijetetika kao znanstveni savjetnik. 
Na maticnom je fakultetu imao mnogobrojna zaduzenja u organima upravljanja i 
raznim odborima. Odlikovan je Ordenom rada s crvenom zastavom i brojnim drugim 
priznanjima. 
Prof. Pinter je bio istaknuti znanstvenik u podrucju teoretske i eksperimentalne 
fizikalne kemije. Narocito se zanimao za teme iz kemijske kinetike, kemijske termo-
dinamike i teorije tekuceg stanja, povezujuci ih s bioloskim sistemima. Organizam 
kao otvoreni sistem tretira s pomocu termodinamike ireverzibilnih procesa. Prouea-
vanje razliCitih jednadfaba stanja za plinove i tekucine, koje su opisane u literaturi, 
dovelo ga je do sasvim originalne interpretacije jednadfaba stanja van der Waalsa 
i Wohla. U okviru kemijske kinetike zaokupljen je napose problemima katalize. 
Ovdje je rijec o eksperimentalnim radovima u kojima se obraduju razliciti aspekti 
katalitickog raspada alkalijskih ferocijanida uz sudjelovanje malih kolicina merkuri-
iona. Objavljene rasprave iz tog podrucja, stimulativno su djelovale na r:azne znan-
stvene grupe u Zagrebu i u inozemstvu. 
Prof. Pinter je objavio 35 originalnih znanstvenih rasprava, te veci broj clanaka, 
referata i prikaza s podrucja kemije, fizike i filozofije. Napisao je i niz opsefoih 
clanaka u Medicinskoj enciklopediji. Autor je poznatog udzbenika fizikalne kemije 
za medicinare, te veceg broja drugih udzbenika i nastavnih tekstova namij enjenih 
studentima medicine. 
Analizirajuci lienost i cjelokupni njegov rad, vidi se na prvi pogled, da po svojoj 
naobrazbi i nacinu misljenja ide u red univerzalnih znanstvenika, koje danas susre-
cemo sve rjede. Bio je ne samo izgradeni ucenjak-kemicar, nego i fizicar, matematicar 
i filozof i ta se cinjenica vidno odrazila na kvalitet njegova rada na polju znanosti. 
Istaknuto mjesto medu aktivnostima prof. Pintera zauzimao je nastavno-odgojni 
rad. Kao dugogodiSnji nastavnik kemije na Medicinskom fakultetu sudjelovao je u 
odgoju mnogih generacija medicinara. Studenti i suradnici upoznali su ga kao iskus-
nog tumaca znanosti kojom je bio duboko profot. Zanimljiv i temperamentan kao 
predavac, pun ideja kao mentor i iskusan pisac udzbenika i nastavnih tekstova, 
stekao je naklonost i ljubav svojih ucenika, suradnika i kolega. 
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Prof. Pinter, iako od ranog djetinjstva fizicki slabo pokretan, bio je fovjek pun 
vedrine i zivotnog optimizma. U odnosu prema ljudima, napose prema osoblju u 
zavodu kojemu je bio predstojnik, bio je veoma tolerantan, susretljiv i spreman 
da pomogne svakome tko mu se obratio za savjet i pomoc, pa je kao takav stekao 
opce postovanje. Iako veoma angaziran u drustveno-politickom pogledu, uvijek je 
nalazio vremena da raspravlj a sa suradnicima i kolegama o znanstvenim i drugim 
problemima, te se od srca veselio svakom njihovom uspjehu. 
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